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відповідно  до  кількості  виборців,  які  беруть 
участь  у  виборах.  Як  видається,  вказана  умова 
є ще однією перешкодою для «перезавантажен-
ня» влади, оскільки до парламенту обираються 
ті  самі  «старі»  представники  політичної  гри.
Відтак, зважаючи на висвітлені недоліки  іс-
нуючої  виборчої  системи  в  Україні  не  можли-







го  парламенту  2014  року  знову  продемонстру-
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ПРО ПОРЯДОк ЛЕГАЛіЗАціЇ 
ПОЛіТичних ПАРТій В УкРАЇні
Реалізація покладених на політичну партію 
завдань розпочинається лише з моменту набут-
тя  нею  правоздатності.  Процедура  легалізації 
відіграє  подвійну  роль:  її  проведення  немож-
ливе без втручання державних органів, але і без 
цього  політична  сила  не  зможе  стати  «посе-
редником» між державою і громадянами. І хоча 
держава повинна мінімізувати вплив, інколи за-
конодавство  встановлює  неймовірно  складні 
і багатоетапні процедури легалізації. Так, якщо 
звернутися,  приміром,  до  законодавства  ФРН 
стає зрозумілим, що реєстрація політичної пар-
тії  не  є  обов’язковою,  а  процедуру  реєстрації 
проходять лише партії, які в установленому за-
коном  порядку  бажають  набути  статусу  юри-
дичної  особи.  Порядок  реєстрації  політичних 
партій як некомерційних об’єднань викладений 
в Німецькому Цивільному Укладенні, де зазна-
чено,  що  об’єднання,  яке  не  має  на  меті  отри-




В  Україні  ж  процедура  легалізації  складна 
і  водночас  формалізована  та  недієва.  Зокрема, 
Законом  України  «Про  політичні  партії  в  Ук-
раїні» встановлено вимогу, яка передбачає під-
тримку рішення про створення політичної пар-
тії  не  менш  як  10 000  підписів  громадян,  які 
відповідно до Конституції мають право голосу 
на  виборах,  зібраними  не  менш  як  у  двох  тре-
тинах  районів  двох  третин  областей,  міст  Киє-






тому,  що  політична  партія  повинна  виражати 
інтереси  певної  частини  громадян  і  охоплюва-










до  підписних  листів,  здійснення  контролю  за 
достовірністю зібраних підписів. Така процеду-
ра хоча і дещо уповільнює швидкість створення 
політичних  партій,  але  з  іншого  боку  перетво-
рює його на досить неефективний механізм за-
побігання  збільшенню  їх  кількості  з  огляду  на 
недостатню  регламентованість  цієї  процедури. 
У такому разі, якщо і закріплювати ґрунтовний 
державний  контроль  за  створенням  та  діяльні-




Таким  чином,  найбільш  прийнятною  змі-
ною  видається  повне  усунення  вимоги  збору 
підписів.  Доцільно  було  б  запозичити  до  ук-
раїнського  законодавства  норму,  відповідно  до 
якої політичні об’єднання реєструються як віль-
на  асоціація  на  місцевому  рівні  органом  вико-
навчої влади і у разі, якщо такий союз утворить 




них  депутатів  України  та  Президента  України. 
Такий  фільтр  об’єктивніше  відображатиме  рі-




для  політичних  партій  —  вимога  брати  участь 
у виборах народних депутатів і виборах Прези-
дента  України.  Для  того,  аби  уникнути  приму-
сового припинення діяльності політичні партії 




у  діаметрально  протилежній  сфері  —  публіч-
но-правовій.  Політична  партія,  створена  в  ре-
зультаті  реорганізації  шляхом  злиття  двох  або 
більше політичних партій не може бути право-
наступницею попередньої партії, а тому потре-
бує  дотримання  процедури  легалізації.  Також 
виправданою  може  стати  заборона  зміни  про-
грами  політичної  партії  без  дотримання  зако-
нодавчо  встановленої  процедури  легалізації. 
Це  обґрунтовується  важливістю  в  діяльності 





ції  з  урахуванням  неістотності  впливу  на  зов-
нішні політичні процеси.
Отже,  в  Україні  на  конституційному  рівні 
гарантується  політичний  та  ідеологічний  плю-
ралізм, а з іншого боку встановлюються суттєві 
«фільтри»  для  політичних  сил,  в  тому  числі 
і  інститут легалізації. Ці механізми захисту де-
мократії  не  виправдовують  себе.  Вони  є  «вда-
ваними»,  бо  немає  чіткого  розуміння  об’єкта 
захисту з боку державних органів, які здійсню-
ють  «відбір»  об’єднань,  натомість  об’єднання 
часто  взагалі  не  слідують  конституційним  цін-
ностям.  Чимало  політичних  партій  в  Україні, 
які  пройшли  процедуру  легалізації,  пропагу-
ють націоналістичні, сепаратистські чи шовініс-
тичні ідеї. До того ж, до недавна на їх ідеологіч-
ну  спрямованість  ніби  не  звертали  увагу,  доки 
ці  політичні  партії  не  почали  проявляти  себе 
на фоні реальних подій. Так, з метою усунення 
пропаганди  проросійські  налаштованими  пар-
тіями,  реєстраційний  орган  подавав  позови  до 
суду про заборону їх діяльності. Це означає, що 
норма, викладена в ст. 37 Основного Закону, не 







респондент  НАПрН  України,  завідувач  кафед-
ри конституційного права України НЮУ імені 
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СТАнДАРТОВ нА кОнСТиТУциОннО- 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛиРОВАниЕ 
жУРнАЛиСТСкОй ДЕЯТЕЛЬнОСТи
Высшим  мерилом  степени  цивилизован-
ности  общества  на  сегодняшний  день  стало 
положение с правами человека в той или иной 
стране.  Свобода  выражения  мнений  и  убежде-
ний, свобода массовой информации составляют 
основы  развития  современного  общества  и  де-
мократического государства. Степень этих сво-
бод, в свою очередь, в немалой степени зависит 
от того, насколько законы данного государства 
соответствуют общепринятым международным 
нормам, интересам гражданского общества в це-
лом и отдельного индивидуума в частности.
